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表 2 講義 ･演習等へのニーズ / 男女別分布










































男女ともに ｢2.1新たな知的世界に意識が広がるもの｣を重視する回答が､一番多 く見られる｡現代の大学生 も基
本的には非常にまじめで､講義 ･演習等に対 して真っ当な要求を持っていることを､関係者が再認識する必要がある
であろう｡ もちろん､これと並んで ｢1.4自分の実際生活に役立っもの｣｢1.1自分の興味や知的欲求に合 うもの｣
を強く求めている､という点では､旧来の ｢学問の府｣としての大学像からの帝離も見られないではない｡今後の大
学カリキュラム編成について念頭に置くべき点であろう｡
また ｢9.2もう少 し工夫 して講義等をしてはしい｣という要求が強いこと､｢自分のためになる｣講義等の理由と






















表3 講義 ･演習等に関する要求 / 学年段階別の分布
























































梶田叡- ｢大学生は講義 ･演習等の何に満足し､何に不満なのか｣京都大学高等教育研究,第 1号,54-58,
1995年6月｡
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